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图 1  石墨烯技术相关专利年代变化趋势
表 1  石墨烯专利技术来源与技术市场国家/地区分布
技术市场国
     技术来源国
中国 美国 韩国 WO 日本 EP 台湾 德国 加拿大 印度
中国 8 330 136 16 126 43 20 60 2 4 —
美国 475 2 588 292 1 421 340 506 181 85 202 87
韩国 191 732 2851 372 144 118 36 13 — 2
日本 156 282 127 235 912 92 84 20 9 9
WO 67 128 19 221 52 53 19 2 9 4
台湾 60 140 5 2 15 3 214 — — —
EP 52 77 45 136 54 154 29 2 14 10
德国 28 56 27 92 26 55 10 166 11 5
英国 39 72 28 123 32 68 6 1 14 11
法国 22 49 28 78 31 52 — — 5 4
(地区)
(地区)








































表 2  石墨烯专利申请量居前 19 位的技术领域分布
IPC分类（小组） 申请量/件 技术领域 涉及年份 近3年占总量百分比/%
C01B-31/04 2 455 石墨 2001-2014 74.62
C01B-31/02 1 331 碳的制备 1999-2014 61.38
C08K-03/04 1 082 碳 2002-2014 67.38
B82Y-30/00 907 用于材料和表面科学的纳米技术 2000-2014 64.61
B82Y-40/00 747 纳米结构的制造或处理 2000-2014 58.63





H01M-04/36 306 作为活性物质、活性体、活性液体的材料的选择 2002-2014 76.80
C23C-16/26 290 仅沉积碳 2000-2014 55.86
H01B-01/04 277 主要由碳硅化合物、碳或硅组成的 2001-2014 41.52
H01B-13/00 261 制造导体或电缆制造的专用设备或方法 2005-2014 72.03
C08K-09/04 255 用有机物质处理的配料 — 80.00
H01M-04/58 240 除氧化物或氢氧化物以外的无机化合物的 2001-2014 67.92
H01M-04/583 227 碳质材料 2001-2014 66.52
H01L-21/336 226 带有绝缘栅的 2006-2014 52.65
H01G-09/042 222 以材料为特征的 2007-2014 58.56
C09D-07/12 217 其他添加剂 2002-2014 76.50
H01G-11/86 213 特别适用于电极 2001-2014 85.92
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追踪与演进分析
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图 2  US20070092432A1 引用的专利文献








































图 4  US20090117467A1 引用的专利文献
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表 3  石墨烯专利TOP20 专利权人
全球排名 专利申请人 区域 专利数量/件 专利申请延续时间 近3年专利占总量的比例/%
1 三星集团 韩国 545 2007-2014 44.40
2 海洋王照明科技有限公司 中国 347 2010-2013 88.47
3 韩国高级科技学院 韩国 251 2007-2014 54.98
4 LG集团 韩国 228 2009-2014 74.56
5 浙江大学 中国 219 2008-2014 72.15
6 韩国成均馆大学 韩国 217 2007-2014 44.70
7 IBM公司 美国 204 2004-2014 47.55
8 清华大学 中国 169 2009-2014 69.23
9 上海交通大学 中国 148 2009-2014 80.41
10 哈尔滨工业大学 中国 146 2010-2014 79.45
11 东南大学 中国 121 2010-2014 76.03
12 JANG B Z（Bor Z.Jang） 美国 115 2002-2014 38.26
13 ZHAMU A（ArunaZhamu） 美国 113 2005-2014 39.82
14 首尔大学 韩国 107 2005-2014 53.27
15 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 中国 98 2009-2014 72.45
16 江苏大学 中国 93 2010-2014 89.25
17 西安电子科技大学 中国 93 2009-2014 94.62
18 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 中国 92 2011-2014 89.13
19 鸿海精密仪器有限公司 中国 87 2009-2014 55.17
20 上海大学 中国 87 2009-2014 74.71
的研发力量。
针对上述调研和分析，为了提升
我国在石墨烯领域的国际竞争力，提
出以下几点建议：①加强石墨烯专利
的分析与保护，对现有的专利技术进
行全面分析、规避或合理借鉴，以此提
高研发效率，同时还需要积极进行海
外专利布局，抢占国际市场。②采取产
学研结合的策略，以充分发挥高校、科
研院所和企业的优势，为石墨烯材料
研究提供技术支持和服务。③制定优
惠政策和奖励措施，创造良好的研发
环境，加强政府引导，对瓶颈技术进行
集中攻关，寻求产业发展突破口。
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